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: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
: 3H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 18 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015195 LILIS SURYANI DEWI 13  87X X
 2 1504015034 ANISA SEPTIYANINGRUM 13  87X X
 3 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH 15  100
 4 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI 14  93X
 5 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI 14  93X
 6 1604015187 RAJA RAMADHAN 13  87X X
 7 1604015369 NUR ZAHROTUL JANAH 15  100
 8 1704015048 SRI PRATIWI 15  100
 9 1804015283 AFIKA FAIRUSY 15  100
 10 1904015010 MEINISA ROFIQAH 14  93X
 11 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 15  100
 12 1904015030 SINDI AYU PUTRI 15  100
 13 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 15  100
 14 1904015053 ANGGUN FATMA SARY 15  100
 15 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI 15  100
 16 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 15  100
 17 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 15  100
 18 1904015099 AKMAL WAFIQ 14  93X
 19 1904015102 DWITA PUTRI 15  100
 20 1904015112 TIARA LARASATI AYUNINDA 15  100
 21 1904015120 FAISAL AKBAR 5  33X X X X X X X X X X











: 04015042 - Teknologi Sediaan Farmasi 1
: 3H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 7 Des 2020 18 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 26 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 15  100
 23 1904015137 SHINTA MEIRINA 13  87X X
 24 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 15  100
 25 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 15  100
 26 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 15  100
 27 1904015208 APRILIA EKA PUTRI 15  100
 28 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 13  87X X
 29 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 14  93X
 30 1904015224 SRI QURRATUL AINI 15  100
 31 1904015227 RONA ALFINA 15  100
 32 1904015240 HENY MUSLIKHAH 15  100
 33 1904015247 NADRI ANSYAH 14  93X
 34 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA 14  93X
 35 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 15  100
 36 1904015284 SAEFUL BAHA 14  93X
 30.00Jumlah hadir :  36  36  32  34  33  33  36  36  35  33  35  34  33  36


